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摘 要:本文就会计信息失真界定、成因与治理，围绕三点进行分析：会计信息是真界定、会计信息失真成因、会计信息失真治理
策略。
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一、引言
会计信息，在企业管理过程中，具有
十分重要意义。会计信息失真性是目前
我国计算行业面临巨大问题，而如何解
决这一问题，已经成为专家们研究重点，
本文就会计信息失真界定、成因与治理
研究。
二、会计信息是真界定
(一)会计信息模糊性
在实际工作中，会出现会计信息模
糊性的问题。其主要指会计信息与实际
内容出现偏差的情况，或者会计信息反
映出的内容与实际不符，存在较大差异。
(二)信息错误
会计信息错误，指在日常工作之中，
由于对实际情况存在认识偏差，导致在
工作过程中出现信息错误。这种错误是
工作人员在无意识的情况下产生，与工
作人员工作素质具有较大关系。根据科
学数据表明，我国县级以上单位会计工
作人员工作素质较低，有部分工作人员
学历并未不高，在这种情况下，导致会计
工作容易出现错误。
(三)存在虚假信息
就目前会计工作中，存在一些不良
现象，如，假账真算、真账假算等问题，受
利益趋势，工作人员在工作过程中出现
以上问题，这是会计失真最直接，也是最
真实的表现。在我国各个企业中，有大
部分公司存在这类现象，不仅对企业经
济效益造成影响，对国家的利益同时也
造成不利影响。
三、会计信息失真成因
首先，从事会计专业工作人员，缺乏
专业的工作技能，缺乏对相关法律知识
认识。工龄高的会计在工作过程中，对
工作热情与积极性并不高，对于工作过
于安逸，没有过多追求，而新入职的会计
人员，则是由于缺乏工作经验，导致在工
作过程中，易出现漏洞，让不法分子有机
可乘。其次，我国对会计监督工作并不
到位，缺乏相应的完善制度。在我国大
部分企业都是有自己聘请会计工作人
员，企业经营者会根据企业经营状况做
出改变，导致会计监督工作无法顺利开
展。最后，缺乏管理观念。政府管理部
门在管理过程中，为了在总结报表中，提
高自身业绩，在实际工作过程中，会制定
较高经济增长指标，导致企业不得做出
虚假报告，造成会计信息失真。
四、会计信息失真治理策略
(一)建立完善制度，减少工作漏洞
为了提高会计信息真实性，需要完
善会计工作管理制度。首先，完善跨级
制度。根据会计工作实际工作情况，制
定相关工作制度，对于工作中出现问题，
做出及时补救工作，通过完善制度，提高
会计信息真实性。其次，完善《会计法》。
完善法律制度，加大监管、处罚制度，以
此降低会计信息失真情况出现概率，提
高会计信息质量。
(二)加强管理
为了提高会计信息质量，应加强对
会计信息失真情况惩罚。对于在工作中
出现违法制度工作人员，要严格惩罚，通
过严厉惩罚制度，对其他工作者做出警
示，避免该类问题再次出现。若会计出
现相关法律中规定问题，那么管理人员
应依法处置，以此降低不良事件发生概
率。
(三)完善会计监督制度
在工作过程中，通过完善监督管理
体系，加强管理力度，有利于提高会计信
息真实性。首先，提高监管水平，明确工
作人员工作态度和责任，规范报表、小票
等原始凭证，从根本上完善制度。其次，
政府有关部门，加强对当地企业监管，严
格依据相关法律文献进行管理监督。再
次，制定奖惩制度，对出现法律问题工作
人员进行实时监督。最后，加强对会计
注册管理工作。
(四)完善队伍，提高素质
会计工作中，工作人员综合素质对
工作影响十分巨大，因此，为了改变会计
信息失真这一状况，需要提高工作人员
综合素质。当地政府应定期为工作人员
开展培训工作，提高会计职业素养和综
合能力。此外，可以采取相关措施，激励
工作人员工作热情，以此提高会计工作
积极性。同时，建立奖惩制度，对于工作
能力强、优秀工作人员进行奖励，对于工
作较差的会计人员，适当给予惩罚，尤其
是不守信工作人员，应加大处罚力度，以
此提高工作人员工作积极性，进而提高
工作质量。政府部门应注意一点，就是
对会计人员进行职业道德培养，使会计
在工作过程中，综合素质得以提升，避免
不良现象出现。
五、结束语
总而言之，在会计工作中，信息真实
性具有十分重要作用，其对企业发展，国
家经济增长具有重要意义。因此应重视
会计信息，通过完善制度，提高会计综合
素质等措施，避免出现会计信息失真现
象，以此促进国家经济增长。
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